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Kathleen Keenan-Takagi, Director 
HORN CHOIR 
Joe Neisler, Director 
TROMBONE CHOIR 
Steve Parsons, Director 
TRUMPET ENSEMBLE 
Amy Gilreath Major, Director 
Sue Ann Stutheit, Narrator 
Thanks to Casey's Garden Shop for the festive holiday greenery 
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The sixtieth program of the 1997-98 season 
Braden Auditorium 
Sunday Evening 
December 7, 1997 
7:00p.m. 
(Please refrain from applauding until the 
final selection on each half of the program) 
Fanfare ( 1977) 
Prelude 
Trombone Choir 
Stephen Parsons, Conductor 
Part I 
Trumpet Ensemble 
Amy Gilreath Major, Conductor 
Mel Broiles 
(1929) 
from Symphony No. 1 ("Winter Dreams") 
IV. Finale, Andante Lugubre 
Symphony Orchestra 
Glenn Block, Conductor 




Sue Ann Stutheit, Conductor 
Hanerot Halalu (A Song For Hanukah) 
University Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
Salvation Is Created 
Jubilate Deo 
Men's Glee Club 
James Major, Conductor 
Concert Choir 
Samantha Hammer, Conductor 
Rene Clausen 
(born 1953) 


































Every Valley (Air) 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Scott Noonan, Tenor Soloist 
And The Glory Of The Lord (Chorus) 
But Who May Abide (Air) 
Jason Gross, baritone soloist 
0 Thou That Tellest (Air and Chorus) 
Karen Tucka, Meua-Soprano Soloist 
For Unto Us (Chorus) 
There Were Shepherds Abiding In The Field (Recitative) 
And Lo, The Angel Of The Lord Came Upon Them (Recitative) 
And The Angel Said Unto Them (Recitative) 
And Suddenly There Was With The Angel (Recitative) 
Amanda Vick, Soprano Soloist 
Glory To God (Chorus) 
Rejoice Greatly (Air) 
Stephanie Gray, Soprano Soloist 
Lift Up Your Heads (Chorus) 
Civic Chorale and Concert Choir 
Hallelujah Chorus (Chorus) 
Combined Choirs 
Symphony Orchestra 
James Major, Conductor 
INTERMISSION 
Holiday Music performed by the ISU Horn Choir 
Joe Neisler, Conductor 
A Christmas Festival 
Part II 
Symphony Orchestra 
Anne Decker, Conductor 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
Riu, Riu, Chiu ed. Noah Greenberg 
University Choir 
Kathy Keenan~Takagi, Conductor 
Coventry Carol Tom Scott 
Treble Choir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
African Noel 
I Saw A Star 
Carol of the Bells 
Up on the Housetop 
Concert Choir 
David Bennett, Conductor 
Encore! 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
Sleigh Ride 
Symphony Orchestra 
Anne Decker, Conductor 
(1912-1961) 
arr. Andre Thomas 
Jay Althouse 
arr. BrianBond 
arr. Brian Bond 
Leroy Anderson 
White Christmas Irving Berlin 
(1888-1989) 
Men's Glee Club 
Symphony Orchestra 
Shawn Degenhart, Conductor 
The Many Moods Of Christmas (Suite Three) 
What Child Is This? 
arr. Shawn Degenhart 
arr. Robert Shaw 
(born 1916) 
Hark! The Herald Angels Sing and Robert Russell Bennett 
Bring A Torch, Jeanette Isabella (1894-1981) 
Angels We Have Heard On High 
Combined ISU Choirs 
Symphony Orhcestra 









i Enjoy the 
1 Peif ormance Tonight 
1 here at ISU ... 
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Glenn Block, Music Director and Conductor r-. James Major, Director 
VIOLIN I CELLO 
CLARINET ( I Patricia Foltz, Accompanist 
•Benjamin Roberts •Chris Frey •Emily B. Nunemaker Nathan Edwards, Administrative Assistant 
•Yalin Song Andrea Lawhun 
--Concertmaster Charles Davenport Al Bartosik Brian Gaona BASS CLARINET 11 I Stephanie Deimer Aaron Gradberg • Kathy Patek Leslie Amacher John Hensley Annette Phillips Miquel D.:Pablo 
Erin Hughes Louise Andrew Ed Hines Allen Popowski Airi Enomoto Nathaniel Johnson BASSOON James Angell Judith Hines Megan Poulos Mary Gomez r Nicole Novak •Scott E. Reynolds I I Jill Attaway Marjorie Hobbs Kenneth Prince Michelle Kang Kimberly Martin Amy B. Harkess Colleen Moss 
Marie Zieske Mary Esther Baldwin Mike Humphreys Kristina Ragonese Jennifer Smith HORN Amy Barmann Lois Jett Judith Ronan 
VIOLIN II BASS 
•Ryan Heseltine I I Katie Bechtel Arlene Johnson Pat Rosenbaum •Megan Brady •Oiff Hunt Darcie Condon Jeanette Berger Kaaren Johnson Kathryn Ryan 
Christopher Baranyk Joel Packer 
Shay Einhorn Joe Bemert George Kidder Emily Safford Geremy Reiner Katie Lunzman Elizabeth Hunt Judy Brown Morgan Kirkham Jennifer Sarashinsky 
Peter Juffernbruch Benjamin Sullivan Kate Peabody I I Christine Sands John Van Benthuysen Jane Brummet Kim Kleinfeld! Kathryn Schafer 
Matthew Stedman 
TRUMPET Owen Brummet Rowena Koshinski Jennifer Schmidt 
Jackie Stevenson FLUTE 
•Aimee Dorward Lillian Bucher Dick Koshinski Sharon Schroeder 
•Christina L. Barnes •Tara Nogle ~ Kelli Stocker 
•Sabina M. White •Jennifer Drennan I I Thomas Burrell Sylvia Kruger Jack Schroeder Rick Warner Jennifer Smith (piccolo) Wayne Caldwell Doug Lamb Mary Selk 
VIOLA 
TROMBONE Peggy Canopy Sonja Larson-Strieff Stephanie Shackley 
•Peggy Weiss OBOE 
•Jason Settlemoir 
' Amy Cohen Patsy Leonard Summer Shelby 
•Jennifer Schram) Joel Matter I I Emily Daoust Deana Rumsey Tarlton Atkinson (bass) Kirsten Cordery Mark Lindberg Jenny Shuck Steve Hampton Corey Coughlin Bea Lowery Rachel Skelly 
HARSICHORD/KEYBOARD TUBA Lola De Vore lcelynn Mamuri Emily Skelly 
Patricia Foltz TIMPANI/PERCUSSION • Brian Farber I I Marie DiGiammarino Joshua Masterman Jennifer Smetana 
•Shawn Neely Nick Anderson Peg Dudzik Mindy Maves Karen Smith 
Jeff Matter Roger True Georgia Everson Tara Mayberry Kim Snyder 
JSU INSTRUMENTAL FACULTY 
Aris Chavez, clarinet I I Susie Ferrenburg Kay Mays Lauren Stenzel Kim Risinger, flute Judy Dicker, oboe Amy Gilreath, trumpet Kathy Fogal Jerry McGinnis Tom Sullivan 
Michael Dicker, bassoon Joe Neisler, horn 
Steve Parsons, trombone David Collier, percussion 
Sarah Gentry, violin Jessica Goodman Patti Mullen Andy Tillema 
Kate Hamilton, viola Greg Hamilton, cello 
William Koehler, bass r Harold Goyen Erin Murphy Rachel Tong 
STAFF I I Barb Green JanNeukomm Alison Trego 
Anne Decker, Assistant Conductor Cory Gunkel Jan Noble Emily Vizer 
Colleen Moss, Orchestra Manager I Librarian 
' 
Ellen Hagen Penny Noble Vasiliki Vourvahis 
ORCHESTRA COMMITTEE I I· Ann Halper A. Keith Oliver Cara Wagoner 
Kimberly Martin , Chair Julie Anne Hammontree Kiki Osbourne Jean Wallace 
Christina L. Barnes Anne Decker Beth Hansel Susan Palmer Christine Williams 
Ryan Heseltine Benjamin Roberts . I I Hannah Hansen Jeoung-Pil Park Tony Witte • denotes principal. Players are listed in each section alphabetically after principals. Paula Helgeson Phyllis Parr 
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Illinois State University 
Concert Choir 
1997-98 
Dr. James Major, Director 
Nathan Edwards, Administrative Assistant 
David Bennett, Assistant Conductor 
Shawn Degenhart, Assistant Conductor 
Samantha Hammer, Assistant Conductor 
Dora Bizjak, Accompanist 
Soprano Tenor 
Abby Albright Steve Bayer 
Jenna Avery John Beer 
Jennifer Bailey David Bennett 
Lynda Barnes Nathan Edwards 
Ouisty Bookwalter Tom Faulkner 
Rachel Devitt Dominic Just 
Molly Jones Brian Lareau 
Gretchen Kemp Josh Lewis 
Brigitte Lehmkuhl Joel Maller 
Janna Peterson Tom Mindock 
Leslie Pomykala Scott Noonan 
Jane Smolen Jeremy Painter 
Sara Tresenriter Steve Peter 
Sondra Trumble Ben Thompson 
Amy Turner Michael Williams 
Amanda Vick Mike Strand 
Melissa Vick 
Heather West Bass 
Scott Bannik 
Alto Benjamin Cubberly 
Arianna Brown Shawn Degenhan 
Bridget Burrell Mark Greer 
Amy Butters Scott Grobstein 
Julie Fallon Jason Gross 
Sarah Finifrock Joshua Hess 
Samantha Hammer Andy Jensen 
Angela Haeseker Richard Kincanon 
Tori Hicks Gariy Livshits 
Krista Koske Eric Pingel 
Laura Noonan Lennon Rodgers 
Sequita Randle Chris Thilk 
Tracy Rhyne Erik Tomlin 
Ragen Sanner Richard Warner 
























Men's Glee Club 
James Major, Conductor 
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University Treble Choir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
David Bennett, Assistant Conductor 
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University Choir I Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
Dora Bizjak, Accompanist 
Millicent Ansah Cori Malcom 1· 
Amy Atteberry Tara Mayberry 
Mitchell Barnes Sharol McNeilus I Stephanie Belsha Terri Miller Sarah Borsa Michael Mongolis 
Sarah Brady, Kelsey Morris 
Katie Brosseau Stephani Mounts, I Amanda Bruce LaMetra Murdock 
Kimbery Bryon Bridget Murphy 
Angela Chamness Jada Nobis 
Crystal Champion , Laura Noonan I Heidi Dahle Jennifer Owens 
Chelsea Davis Nilda Perez 
Sarah Dean Mary Power 
I Monica Dees David Riebock Angela Diller Jennifer Roberts 
Bobbi Ellis Kristina Rock, 
Ann Feeney Anne Rogers I Deana Freeman, Stacy Russell Robyn Fitzpatrick Desiree Saez 
Scott Dunham Carolyn Sanders 
Pamela Gamble Beth Saunders, I Jessica Gardner Jeff Saunders 
Carleen Glasgow, Christine Santoro, 
Shizuyo Hashimoto Julie Schram 
Melissa Hevia Shannon Scott I Laura Hince Danielle Shultes 
Kerry Jines Lisa Slown 
Holly Jones Laura Slown I Sarah Keiken Shannon Snobel Bryan Kendall Susan Steelman, 
Jennifer Knight Jeff Strenge 
Katie Kowalczyk Jennifer Tennyson ( . Anjanel Lally Tara Trosper 
Rebekah McCabe Roni VanAusdall 
Arianne Merenda Megan Vandeveer 
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Illinois State University Horn Choir 



























































Amy Gilreath, Director 
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